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               
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah 




“Berani hidup tidak takut mati,  





“A pretty face gets old, a nice body changes, 




“Adanya kita di dunia tidak lain untuk menuju akhirat Mu 
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KEJUJURAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK SISWA SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA BUKIT INDAH LAWU 
 
ABSTRAK 
Fajrin Nisa Alkhoiroti 
Sri lestari 
Syamsul hidayat 
Fakultas Psikologi dan Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami bentuk-bentuk perilaku jujur 
dan tidak jujur pada siswa SMP serta alasan-alasan yang mendasarinya. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka. Informan 
penelitian ini adalah 103 siswa. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah 
“bagaimana bentuk-bentuk perilaku jujur dan tidak jujur serta alasan yang 
mendasari?”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku jujur dikategorikan 
dalam delapan bentuk yaitu berkata benar, bertindak benar, mengakui kesalahan, 
menuntut keadilan, menerima sanksi atas perbuatannya, menolak berbuat curang, 
berusaha atas upaya sendiri dan berusaha mencari informasi yang benar. 
Sedangkan perilaku tidak jujur yang terungkap ialah memanipulasi informasi, 
bertindak curang, mengabaikan kebenaran, menghindari hukuman dan 
menghindari tugas sekolah. Alasan-alasan siswa berperilaku jujur dan tidak jujur 
terbagi dalam tiga kategori yaitu moral, harga diri (self esteem) dan lainnya. 
Diantaranya yang berkaitan dengan moral ialah malu, usaha sendiri, jujur tidak 
ingin bohong, merasa bersalah, menuntut keadilan, berbohong, menyontekdan 
lain-lain. Kategori yang mencakup harga diri ialah agar tidak dimarahi, agar tidak 
dihukum, agar mendapatkan nilai bagus, beralasan, ingin dianggap/dipuji, tidak 
ingin mengecewakan, takut diejek teman, tidak ingin tersaingi, orientasi teman,  
merasa bisa, tidak ingin tertinggal dan lain-lain  
 
 
Kata kunci : jujur, tidak jujur, siswa SMP 
